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ABSTRAK 
Dilia Puspita Asih.  26010115120019. Analisis Status Mutu Air Berdasarkan 
Indeks Pencemaran di Sungai Banjir Kanal Barat dan Silandak, Semarang 
(Churun Ain dan Niniek Widyorini) 
 
Sungai Banjir Kanal Barat dan Silandak merupakan sungai besar yang berada di 
Kota Semarang. Terdapat berbagai aktivitas di sepanjang aliran sungai tersebut, 
diantaranya aktivitas domestik dan industri dimana buangan limbah masuk ke 
dalam badan sungai sehingga menyebabkan penurunan kualitas perairan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas perairan berdasarkan baku 
mutu PP No. 82 Tahun 2001 kelas II, status mutu air berdasarkan nilai indeks 
pencemaran menurut KepMen LH No. 115 Tahun 2003 dan rasio BOD/COD di 
Sungai Banjir Kanal Barat dan Silandak. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu metode survei. Pengambilan sampel terdiri dari 2 stasiun (A dan B) yang 
masing-masing terdapat 5 titik dan 2 kali pengulangan (P1 dan P2). Variabel yang 
dianalisis yaitu temperatur, BOD, COD, DO, pH dan total coliform. Berdasarkan 
hasil penelitian, variabel temperatur, DO dan pH masih memenuhi baku mutu. 
Sedangkan variabel BOD, COD dan total coliform pada beberapa titik telah 
melebihi baku mutu. Hasil perhitungan indeks pencemaran (IP) menunjukkan 
stasiun A (IP: 3,45-3,85) dan stasiun B (IP: 2,66-3,43) termasuk dalam kategori 
tercemar ringan. Hasil rasio BOD/COD pada stasiun A P1 (0,38)  dan P2 (0,42), 
serta stasiun B P1 (0,47) dan P2 (0,20) menunjukan bahwa bahan-bahan pencemar 
yang berada pada stasiun A dan B bersifat biodegradable.   
 
Kata kunci: Indeks Pencemaran, rasio BOD/COD, Sungai Banjir Kanal Barat, 
Sungai Silandak 
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ABSTRACT 
 
Dilia Puspita Asih.  26010115120019. Water Quality Status Analysis based on  
Pollution Index in Banjir Kanal Barat and Silandak Rivers, Semarang (Churun 
Ain and Niniek Widyorini) 
 
Banjir Kanal Barat and Silandak Rivers are large rivers in Semarang. There are 
various activities along the river flow, including domestic activities and industries 
where waste effluents enter the river bodies causing a decrease in water quality. 
This study aims to determine water quality based on the quality standard PP No. 
82 of 2001 class II, water quality status based on pollution index value according 
to KepMen LH No. 115 of  2003 and BOD/COD ratio in the Banjir Kanal Barat 
and Silandak rivers. The method used in this study is survey method. Sampling 
consisted of 2 stations (A and B), each of which had 5  points and 2 repetitions 
(P1 and P2). The variables analyzed were temperature, BOD, COD, DO, pH and 
total coliform. Based on the results of the study, the variables of temperature, DO 
and pH still meet the quality standard. While the variables BOD, COD and total 
coliform at some points exceeded the quality standard. The calculation results of 
the pollution index (IP) show that station A (IP: 3.45-3.85) and station B (IP: 
2.66-3.43) included in the lightly polluted category. The results of the BOD/COD 
ratio at stations A P1 (0.38) and P2 (0.42), and station B P1 (0.47) and P2 (0.20) 
shows that pollutants at stations A and B are biodegradable. 
 
Keywords : Pollution Index,  BOD/COD ratio, Banjir Kanal Barat River,  
Silandak River 
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